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ΔΥΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΣΙΓΙΛΛΙΑ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ Δ' ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε' 
Μεταξύ τών έν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Κοζάνης άποκειμένων εγ­
γράφων υπάρχουν καί δύο είς τό πρωτότυπον σωζόμενα πατριαρχικά σιγίλλια, 
εκ τών οποίων τό μέν έν έξεδό{)η έπί τής δευτέρας πατριαρχείας Διονυσίου 
τοΰ Μουσελίμη - Κομνηνού τό 1676, τό δέ έτερον έπί τής πρώτης πατριαρ­
χεία; τού έ-θνομάρτυρος Γρηγορίου τού Ε' τό 1798'). Τό πρώτον σιγίλλιον 
έδημοσίευσα τό 1938 είς τό « Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας » τόμ. 7ος, 
σελ. 23-26, επανεκδίδω δέ τούτο ενταύθα μετά τίνων διορ\)ώσεων. Τό έτερον 
σιγίλλιον Γρηγορίου τού Ε' δημοσιεύεται ενταύθα διά πρώτην φοράν. Αμ­
φοτέρων τών εγγράφων τούτων παρατίθενται πανοιχοιότυπα
 3). 
1. Σιγίλλιον Πατριάρχου Διονυσίου του Α' &τ. 1676 
Τό Σιγίλλιον τούτο άφοροι εις τήν άλλοτε άκμάζουσαν σταυροπηγιακήν, 
πατριαρχικήν γυναικείαν Μονήν τών αγίων Θεοδώρων τής 'Επισκοπής Σερ-
βίων καί Κοζάνης, τήν εύρισκομένην νοτιοδυτικώς τών Σερβίων9). Τό ακρι­
βές έτος τής ιδρύσεως τής Μονής ταύτης είναι άγνωστον εις ημάς, πρέπει 
1. Πρβλ. Α. ΣΙΓΑΛΑ, 'Από τήν πνευματικήν ζωήν τών κοινοτήτων τής Μακε­
δονίας. Α. 'Αρχεία καί βιβλιοΦήκαι Δυτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη 1939) σ. 69-70. 
2. 'Οφείλω και δημοσία να ευχαριστήσω ένταϋθ-α τόν καθ-ηγητήν κ. Α. Σιγάλαν, 
όστις είχε τήν καλωσΰνην να διεξέλθω τήν έργασίαν μου ταύτην έν χ / φω καί να συν­
τέλεση ούτω είς τήν έπιμελεστέραν εκδοσιν τών κατωτέρω κειμένων, 
3. Περί τής Μονής τών 'Αγ. Θεοδώρων πρβλ. επίσης : Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχι­
κοί Πίνακες σελ. 600. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Περί τής ιστορίας τών βυζαντινών μνη­
μείων τών Σερβίων, έν Έ π . Ετ. Βυζ. Σπ. τόμ. 14 σελ. 566. π. ΛΙΟΥΦΗ, 'Ιστορία τής 
Κοζάνης σελ. 37. ΡΑΛΛΗ — ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα, τόμ. 5, σελ. 120. Ν. ΔΕΛ1ΑΛΗ, Χριστια­
νικά μνημεία Δυτ. Μακεδονίας, Έ φ η μ . « ' Η χ ώ » Κοζάνης άριυ\ 943 (9 . No. 1930). 
Τον αυτού, Ήπειρωτικαί σημειώσεις, έν «Ήπειρ. Χρονικά» τόμ. 7 σ. 246. Μ. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗ, 
Σημειώματα ιστορικά εκ τής Δυτ. Μακεδονίας σελ. 16. Γ. ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ, Τα Σερ­
βία, έν Ή μ ε ρ . Δυτ. Μακεδονίας 1932 σελ. 193. Ν. ΚΑΖΑΚ1ΔΗ, Τά Σερβία, έν Λεύκ, 
τοΰ νομοΰ Κοζάνης σελ. 107. κ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κοζανικά, έν Πανδώρα 22 (1872) 
σελ. 494. ©. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Τό μεσαιωνικόν φρούριον τών Σερβίων σελ. 25. 
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δμως νά τήν άναγάγωμεν είς τήν βυζαντινήν έποχήν, διότι μνεία ταύτης γί­
νεται έπί τής εποχής τού αύτοκράτορος Μανουήλ Α ' τού Κομνηνού, ήτοι κατά 
τόν 12ον αιώνα. Άλλα καί τό έτος τής διαλύσεως τής Μονής μάς είναι άγνω-
στον. Κατά τήν παράδοσιν ύπήρχεν αύτη προ διακοσίων περίπου ετών, σή­
μερον δυστυχώς σώζεται μόνον μικρά τις εκκλησία τής Μονής, εσωτερικώς 
πλήρης διακεκοσμημένη υπό τοιχογραφιών, τάς οποίας πρό τίνος έμελέτησεν 
δ άλλοτε "Εφορος τών βυζαντινών αρχαιοτήτων τής Ελλάδος, νύν δέ καθη­
γητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ανδρέας Ξυγγόπουλος, δμοΰ μετά 
τών λοιπών παλαιών ερειπωμένων εκκλησιών καί κάστρων τής περιοχής Σερ­
βίων. 
Διά τοΰ σιγιλλίου τούτου κατοχυρούνται τά τοΰ κοινοβιακού βίου τών 
έν αύτη κατά τό 1676 μοναζουσών καί « ή τε κινητή καί ακίνητος αυτών πε­
ριουσία». Ώς εϊπομεν, τό σιγίλλιον τούτο σώζεται είς τό πρωτότυπον καί 
έπί περγαμηνής καταληγούσης είς γλώσσαν στρογγύλην μετά γωνιώδους προ­
εξοχής διαστάσεων δέ 0,51 πλάτ. Χ 0,59 ύψ. Τό κείμενον καταλαμβάνει 24 
στίχους (μετά τής πατριαρχικής υπογραφής καί τοΰ πρωτοκόλλου 2 6 ) . Τής 
υπογραφής τοΰ Πατριάρχου έπονται αί ύπογραφαί 21 Αρχιερέων. Τό μολυ-
βδόβουλλον σώζεται, έχει δέ διάμετρον 0,045 εκ. καί κρέμεται διά δεσμίδος 
μεταξωτής κλωστής χρώματος κυανού έπί τής γλώσσης τοΰ σιγιλλίου δι ' οπών 
έ'ξ διερχόμενης. Έ π ί τής μιας πλευράς τοΰ μολυβδοβούλλου υπάρχει, ώς συ-
νή{)-ως, ή ε'ικών τής Παναγίας μετά τού βρέφους Χριστού, έπί δέ τής άλλης 
παρόμοιον τής υπογραφής τού Πατριάρχου Διονυσίου κείμενον. 'Εξεδόθη 
κατά τήν δευτέραν πατριαρχείαν τοΰ πεντάκις είς τόν πατριαρχικόν θρόνον 
Κωνσταντινουπόλεως άνελθόντος ( 1 6 7 1 - 1 6 7 3 , 1 6 7 6 - 1 6 7 9 , 1683-1684, 
1 6 8 6 - 1 6 8 7 , 1 6 9 3 - 1 6 9 4 ) Διονυσίου τοΰ Μουσελίμη - Κομνηνού. 
Κε ί μεν ο ν 
t Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς έ λ έ α ) Θ ε ο ύ α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ­
ν ο υ π ό λ ε ω ς Ν έ α ς Ρ ώ μ η ς κ α ί ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς . 
/ Πολλοίς προνομίοις, καί προτερήμασιν ό οικουμενικός άνέκαίϊε κατακε-
κόσμηται &ρόνος, ατε δη οικουμενικός, και πάντων τών άλλων υπέρτατος, αλλά 
καν τούτω εξαιρέτως προσαποκεκλήρωται το [βρα j \ βραβεύειν δηλονότι κατ' 
εξουσίαν, και επ' αδείας ελεν&εριότητα τοις καταπονονμένοις μοναστηρίοις, και 
κατατρυχομένοις, εΐτε τή τού καιρού ανωμαλία, είτε και τοις πλησιοχωρονσιν 
έπιστάταις, καί το προνοοΐσίϊαι τής βελτιώσεως αυτών, και συστάσεως εφ' ω 
τά νπο ευσέβειας, και ευλάβειας δτι πλείστης άνοικοδομηαέντα ιερά καταγώ- 5 
για, μη τήν αλωήν άμοιρονντα φροντίδος, ερείπια γίγνοιντο. "Οϋεν και | το 
Ιερόν μοναστήριον το κατά τήν επαρχίαν τής 'Επισκοπής Σερβίων τιμώμενον 
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έτι ονόματι τών άγιων Θεοδώρων τού Διονυσίου τού Σιδερή, τετιμημένον 
τω πατριαρχικά) ονόματι, τούτέστι σταυροπήγιον δν, γράμμασι συνοδικοΐς 
πατριαρχικοΐς τών προ | ημών άοιδήμων πατριαρχών, φ σχολάζονσι καλο-
γραΐαι προσευχαΐς και νηστείαις προσέχουσαι, άποταξάμεναι τω κόσμω, και 
προς τον μονήρη βίον άνατρέχουσαι τετιμημένως, και εναγώς διάγονσαι καί 
πάνν σεμνώς \ και θεαρέστως πολιτενόμεναι, ήδη δέ τούτου τον σεβασμίου 
μοναστηρίου είς ενδειαν δυνάμεως καταντήσαντος, και κατ απόν ου μέν ου και 
χειρός δεομένου πατριαρχικής, προς κατάρτιαμόν, και σνμπλήρωοιν τής \ ασθε­
νείας τών ενασκούμενων θεοσεβών γυναικών, δπως μή ένωχΚοιντο υπό τίνων, 
σψαδαζόντων τήν τών καλών άνατροπήν ή μετριότης ημών ίχτε τής περιωπής 
τού οικουμενικού θρόνου έντετνχηκυΐα | και όση δύναμις συνιστάν τά συστά­
σεως δεόμενα έγνωκυΐα, ώς λόγον ύφέξουσα περί πάντων τών θεόθεν αυτή 
εμπεπιστευμένων ου μόνον γυναιξιν αλλά καί αύτοΐς άνδράσιν, καλόν παρά- \ 
δείγμα γιγνομένων, άλλ' δτι και απλώς δεόμενον χειρός βοηθείας, άπεφήνατο 
διά γράμματος ημετέρου πατριαρχικού σιγιλλιώδους συστήσαι το εναγές τούτο 
μοναστήριον, και βεβαιώσαι \ εφ' φ τών βασκανόντων τάς τοιαύτας αγαθοερ­
γίας άνατροπήν τίνα μηχανήσαιτο, (και γάρ εΐωθε τούτο ώς τά πολλά γίγνε­
σθαι)' τούτου χάριν καί γράφουσα έν άγίφ αποφαίνεται \ πν(ενματ)ι μετά 
τών περί αυτήν Ιερωτάτων αρχιερέων, και ύπερτίμων τών εν άγίφ πν(ενματ)ι 
αγαπητών αυτής αδελφών, και συλλειτουργών, ίνα τού διαλειφθέντος τούτου 
μοναστηρίου τού κατά τήν έπαρχί \ αν τής επισκοπής Σερβίων, τού τιμωμέ­
νου έπ' ονόματι τών αγίων Θεοδώρων τού Διονυσίου τον Σιδερή δντος, καί 
επιλεγομένου, πατριαρχικού στανροπηγίου, και τοις σταυροπηγιακοΐς προνο-
μίοις σεμνυνομένου, ώς τά ! παλαιγενή τών άοιδήμων πατριαρχών γράμματα 
διαλαμβάνουσιν, εως ου ό ήλιος τον ίδιον διατρέχει κύκλον, αϊ έν αύτώ εϋρι-
σκόμεναι μονάζουσαι καλογραϊαι. "Ωσπερ εξ αρχής ειθι | οται ζην κοινοβια-
κώς καθά και έ'τερα μοναστήρια, και μηδέν ίδιον εχειν, καί φροντίζειν τής 
σύμπνοιας καί, ομονοίας αλλήλων, και ai λοιπαι πασαι ϋποτάσσεσϋ·αι τή 
προεστώση, ίνα φυλάττοιτο τά \ ξις, το γάρ ατακτον πανταχού λυπηρόν, και 
μηδέν πράττειν άνευ γνώμης, και θελήσεως εκείνης, έξελθούσης δέ τού βίου 
τής προεστώσης, πάλιν έκλέγεσ&αι από τούτων τήν επισημοτέραν κατ' άρε- | 
τήν, και άποκαθίστασθαι προεστώσαν και διοικεΐσθαι μετ' αλλήλων άνεν 
έριδος, καί φιλονεικίας, καί τά πράγματα τών ενασκούμενων έν αύτώ μονα-
ζουσών, δσα είσήνεγκον φέρουσαι | κινητά και ακίνητα, καί δσα υπό τήν 
δεσποτείαν αυτών εχουσιν, αναφαίρετα εΐησαν, και αναπόσπαστα μετά θάνα­
τον εκείνων, ώς άπαξ προσηλωθέντα, και άφιερω&έντα \ τω σταυροπηγίω 
τούτω παρά παντός προσώπου συγγενικού τούτων, μηδενός αδειαν έχοντος 
τών πάντων, ιερωμένου, ή λαϊκού, άρχοντος, ή αρχομένου, τών εγχωρίων, 
και έμπολιτευο \ μένων ζητεΐν παρ' αυτών δικαίωμα αύθεντικόν, διά τά 
προσόντα αντω υποστατικά κινητά ή ακίνητα, και ένοχλεϊν αντάς σχολαζού-
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σας τη προσευχή, καί ταϊς δεήσεσιν, η | άποστερεΐν τι τούτων, καΐ άφαρπά-
ζειν, η κατεπεμβαίνειν τον οτανροπηγίον τούτον, τον ηδη άρχιερατεύοντος 
κατά τόπον και των μετέπειτα, και ζητεΐν παρ' αυτών τι πολύ, Y¡ ολίγον ασύ­
νηθες, ώς | πάντγι ελενθέρον δντος, και άσνδότον, καί ακαταπατήτον και άκα-
ταζητήτον, παρά παντός πρόσωπον, μόνον τον ημετέρου μνημονενομένον ονό­
ματος, καί μηδενός άλλον, εν πάσαις ταΐς ιεραΐς \ τελεταΐς, καί άκολονϋ·ίαις. 
δστις δε τα εναντία φρονεί των ών άπεφηνάμε&α, περί τούτον τον οτανρο­
πηγίον καί άνατροπην τούτων προξενήση, άφωρισμένος εΐη από θεον τον 
παντοκράτορος Ι καί κατηραμένος, και άσνγχώρητος, και μετά θάνατον αλν-
τος, αιωνίως, αϊ πέτραι, τα ξύλα, ó σίδηρος λνθήσονται, αντος δε ουδαμώς, 
25 καί ες~ω της τον Χριστού εκκλησίας, όθεν και \ εις βεβαίωσιν γέγραπται το 
παρόν εν μεμβράναις σιγιλλώδες γράμμα καί προσανέθετο τω σεβασμίω τούτω 
στανροπηγίφ εν έτει σ{ωτη)ρί(θ αχός', μηνί νοεμβρ'ιω, ίν(δικτιώνος) ιε. 
f Διονύσιος ελέω Θεον αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης καί οίκουμενιπος Πατριάρχης. 
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Ό 'Ηράκλειας Βαρθολομαίος 
2. Σιγίλλιον Πατριάρχου Γρηγορίου του Έί Μτ. 1798λ) 
Το σιγίλλιον τοΰτο εξεδόίΗ] κατά το τελευταΐον έτος της πρώτης πα-
τριαρχείας του εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Ε ' το 1798, άφορα δε εις την 
Μονήν της 'Αγίας Τριάδος ( Ίλαρίωνος ή Λαριοΰς), ήτις ευρίσκεται εντεύ­
θεν και παρά το χείλος του ποταμοί} 'Αλιάκμονος, όχι δε μακράν του σημε­
ρινού χοορίου ΑΙανη καί εις άπόστασιν είκοσι περίπου χιλιομέτρων ΝΑ της 
πόλεως Κοζάνης. Δι ' αυτοΰ άνανεοννται καί επικυροϋνται προγενέστερα πα-
1. Το σιγίλλιον τούτο δεν μνημονεύεται υπό τοϋ Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχικοί Πί­
νακες, οΰτε δε καί υπό του Τάκη Κανδηλώρου είς τό βιβλίον του « Γρηγόριος ó Ε'». 
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τριαρχικά σιγίλλια, εκδοθέντα δια την αυτήν Μονή ν υπό των πατριαρχών Σε­
ραφείμ Β' (1761) καί Νεοφύτου Ζ' (1794). 
Σιγίλλιον Γρηγορίου τοΰ Ε' ετ. 1798 
Καί της Μονής ταύτης το έτος της ιδρύσεως είναι εις ημάς αγνωστον. 
Ή παλαιά Βασιλική μετά τροΰλλου της Μονής ήτο αρχιτεκτόνημα τών τελευ­
ταίων χρόνων της Βυζαντινής περιόδου εσώζετο δε πλην του τροΰλλου μέχρι 
τοΰ 1908, δτε το πρώτον την επεσκέφθην. Ή παράδοσις παρά τοις μονα-
χοΐς ότι εν αυτή Ιεροΰργησε δυτικός τις κληρικός φαίνεται ότι συνέβαλεν 
8 
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ώστε να εγκαταλειφυ^ή αυτή καί συν τφ χρόνω να ερείπωση ' ) . Ά ν τ ' αυτής 
καί πλησίον αυτής εις το μέσον τής όλης Μονής άνηγέρθη κατά το έτος 1861 
ή νυν υφισταμένη εκκλησία, ως εμφαίνεται εκ σουλτανικού τίνος φιρμανίου 
τής 26ης 'Οκτωβρίου 1861, εναποκειμένου εις τήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην 
Κοζάνης*). 
Το σιγίλλιον είναι επίσης επί περγαμηνής γραμμένον, διατηρούμενης 
καλώς και εχοΰσης διαστάσεις 0,52 πλάτ. Χ 0,54 ΰψ. Ή βοΰλλα δεν σώ­
ζεται σήμερον. Το κείμενον καταλαμβάνει 49 στίχους, μετά τοΰ πρωτοκόλλου 
και τής υπογραφής τοΰ Πατριάρχου εν όλω 5 1 . Τήν πατριαρχικήν ΰπογρα-
φήν άκολουθοΰν αι ΰπογραφαί ένδεκα Μητροπολιτών. Έ π ί τοΰ νώτου τής 
περγαμηνής υπάρχει το έξης σημείωμα ύ π ' άλλης χειρός : Τ ω ε π ι σ κ ó π ω 
Σ ε ρ β ί ο) ν τ ή ς ζ ω ο π ο ι ο ΰ Τ ρ ι ά δ ο ς . 
Κε ί μεν ον 
t Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς έ λ έ ο ) Θ ε ο ΰ α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι -
ν ο υ π ό λ ε ω ς Ν έ α ς Ρ ώ μ η ς κ α ί ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς . 
f "Οσα μεν κατά τους αείους θεσμούς και τους ιερούς αποστολικούς 
και συνοδικούς κανόνας τυγχάνει διακυβερνώμενα πολλήν ε'χονσι τήν χάριν 
παρά θεον, καί το έλεος μέγιστον. "Οσα δε τουναντίον παραβαί \ νει τών 
ορών εκτρεπόμενα, εν τούτοις προφανής ή άκοσμία, κατάδηλος ή φθορά, καί 
επί πασιν ή τών ψυχών απώλεια, ει γαρ καθάπερ οι περί τών καθ' έκαστα 
εκκλησιών νόμοι, οντω και οι πε \ ρι τών σταυροπηγιακών μοναστηριών τών 
υπό τώ καθ' ημάς αποστολικό) και οικουμενικά) θρόνω άπαράτρεπτοι διαφυ-
λάττοιντο, και τής κατά νόμους επιμελείας και προστασίας κάκείνα ήξιοϋντο 
5 παρά τών | αεί πατριαρχευόντων, ουκ αν τοσαντα καί τηλικαντα τα δεινά 
τοις μοναστηρίοις σννέβαινεν. αλλ* επειδή, ουκ οΐδαμεν όπως, τών Ιερών παρη-
μελημένων νόμων, εις τοσαύτην προήλθον άκαταστασίαν και ελεεινήν | άπώ-
λειαν τά ιερά ταύτα καταγώγια, δια ταύτα ευθύς άνειληφόσιν ήμΐν τους οια-
κας τού παγκοίνου τουτονϊ σκάφους, εδοξε παρά τοις άλλοις και τά παρημε-
λημένα αυτά εναγή μοναστήρια διορθο)σασθαι εφορώσι \ προς το εκείνων συμ­
φέρον, ώς μέλη γνήσια οντά τής καθ' ήμας αγίας τοΰ Χριστού μεγάλης εκκλη­
σίας, και τω σταυροπηγιακώ και πατριαρχικός προνομίω τετιμημένα. άλλως 
τε ουδέ. καινούς τινας άφ' εαυτών νόμους φέρουσιν \ αλλ' αρχαίους άνανεου-
1. Δια διατάγματος δημοσιευθέντος είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, τεΰχ. 
Α', άριυ\ φύλ. 225 σελ. 1459, προσηρτήΌ-η ή Μονή αΰτη το 1925 είς τήν πέραν τοΰ 
'Αλιάκμονος κειμένην Μονήν Ζιδανίου. 
2. Πρβλ. Α. ΣΙΓΑΛΆ, ενθ·' άνωτ. σελ. 91, ιβ. 
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μένοις καί γεραρούς. τήν γαρ τών εκκλησιαστικών πραγμάτων προστασίαν 
τοϊς επισκόποις επιτρέπουσιν οι θείοι καί Ιεροί νόμοι και κανόνες, τον τού 
Θεού φόβον προτίθεσθαι διακελενόμενοι. iva, \ εϊγε δέοιντο, και αυτοί άπο-
λαμβάνωοιν, ον τρόπον ο ληΌς τών αγίων αποστόλων κανών, και δ κε'οζ της 
εν 'Αντιόχεια 'Ιεράς Συνόδου, και τής εν Χαλκηδόνι, ου μην άλλα και τής εν 
Νίκαια, δ τε ιε'ος καί ó ιβ'οζ καί τής εν 'Αγκυρα \ ό ιε'°ζ καί δ μθ'°ς τής εν 
Τρούλλω, και άλλοι πλεϊστ' όσοι σεπτοί νόμοι καί κανόνες, σαφώς φαίνονται 
τήν τών ιερών μοναστηριών εξουσίαν τοις επισκόποις δίδοντες, ώστε μετα-
λαμβάνειν μεν και αυτούς τών δεόντων, ει \ γε δέοιντο είς τάς εαυτών χρείας, 
τήν δε περί εκείνα επιμέλειαν μεγίστην τε, και ως θεού εφορώντος ποιεϊσθαι, 
ίνα προστατεύωοιν αυτών, και οικονόμους, καί επιτρόπους, καί ηγουμένους 
άποκαθιστώσιν εν αύτοϊς, καλώς \ περί τής αυξήσεως και βελτιώσεως τούτων 
επιμελούμενοι, ίνα μή δι' άμέλειαν ένοχοι γένωνται τοις εκ τών νόμων έπι-
τιμίοις. οι δε οικονόμοι, ηγούμενοι τε και επίτροποι διαμένουσιν υπό τήν 
εξουσίαν τών επι \ σκόπων, και δίχα τής άδειας αύτα>ν μήτε πωλώσι μονα-
στηριακόν τι κτήμα, αλλ' οίκονομώσι καλώς προς τήν εκείνων όδηγίαν και 
άδειαν, δπως μή και αυτοί ως άνατρέποντες τους εκκλησιαστικούς τούτους 
δρους και κανό \ νας, βαρυτάτοις ύποπέσωσι τοις έπιτιμίοις και τιμωρίαις. 
Ταύτα μεν ούν οι θείοι νόμοι αποφαίνονται περί τών ιερών μοναστηριών' 
τούτων δε τά μεν τοις κατά τόπον έπιτετραμμένοις ενοριακά τής προσηκού­
σης | αρχιερατικής ώς εικός έπ' αυξήσει τυγχάνει επιμελείας, μόνα δε τά τή 
σταυροπηγιακή άξια τετ ι μη μένα, ουκ οΐδαμεν δπως, προ χρόνων πολλών παρη-
μέληται' καί δέον, ώς θεού εφορώντος, διοικεϊσθαι αυτά, και εκ \ παντός 
τρόπου επιμελείας τής αναλόγου άξιούσθαι, δπως αύτοΐς τών αγαθών τά μεν 
υπάρχοντα διαμένη, περιποιήται δε τα προσγενησόμενα αν τών δε φαύλων, 
τά μεν προσόντα άποδιοπομπείται, τά δε συμβη \ σόμενα αν διακωλύωνται. 
τοιαύτην ούν κατά νόμους τήν υπέρ αυτών πάντων τών σταυροπηγιακών ημών 
μοναστηριών καθόλου φροντίδα κατεβάλλομεν, εκθεμένοι κατά κοινήν γνώ-
μην, και συνοδικήν διάγνωσιν, ιερόν \ τόμον αποφαινόμενοι συνωδά τοις 
Ιεροΐς νόμοις καί τοις ώδε γραφομένοις, περί τής εις το εξής άριστης διοι­
κήσεως εκάστου σταυροπηγιακού μοναστηρίου, και ευνομίας τών ασκουμένων 
δσιωτάτων π(ατέ)ρων, καί τής δυνατής άν \ τιλήψεως, και άμεσου προστα­
σίας αυτών παρά τής καθ' ημάς τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας, άνανεούν-
τες τά παλαιγενή πατριαρχικά, και συνοδικά αντών σιγγίλια δωρεάν, και επι-
κυρούντες άπαξ τά σταυροπη \ γιακά αυτών προνόμια, είς διηνεκή σνντήρησιν 
αυτών και άσφάλειαν, μή δεόμενα ποτέ ανανεώσεως και επικυρώσεως, ώς καί 
περί τού εν τή επισκοπή Σερβίων καί Κοζάνης, τγ\ υποκείμενη τή άγιωτάτη 
μητρο \ πόλει Θεσσαλονίκης ιερού και σεβασμίου μοναστηρίου, τού σεμνυνο-
μένον έπ' όνό^αατί TÎJÇ ύπερονσίου και ζωοποιού τριάδος, μετά τον èv τή αρ­
χιεπισκοπή ''Ελασσώνος μετοχίον αυτού, τον όσιου πατρός ημών 'Αντωνίου 
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τού μεγάλου, ενεφα \ νίσθησαν γάρ ήδη ήμΐν δύω πατριαρκικά, συνοδικά σι-
γιλλιώδη γράμματα Σεραφείμ ') τε καί Νεοφύτου ' ) , περιέχοντα δτι Διονύ­
σιος τις μοναχός ανήγειρε το είρημένον μοναστήριον, αναθεμένος το εν τή 
αρχιεπισκοπή Έλασσώνος μο \ νίδριον τού αγίου Αντωνίου*) είς μετόχιον 
τού εν τή επισκοπή Σερβίων μοναστηρίου τής αγίας τριάδος, είς άνακαίνισιν 
ονν τούτου γράφοντες δια τού παρόντος ημετέρου πατριαρχικού, καί συνοδι­
κού σιγγιλιώδους γράμματος, άποφαινό \ μέθα συνοδικώς μετά τών περί 
ημάς ίερωτάτων άρχιερέχον και νπερτίμων, τών εν αγία) πνεύματι αγαπητών 
αδελφών και συλλειτουργών, ίνα το ρηθέν ιερόν και σεβάσμιον μοναστήριον, 
το σεμνυνόμενον έπ' ονόματι τής \ νπερουσίου καί ζο)οποιού τριάδος, το εν 
τή επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης, τ ή υποκείμενη τή άγιωτάτη μητροπόλει 
θεσσαλονίκης *), μετά τον εν τ ή αρχιεπισκοπή Έλασσώνος μετοχίου αυτού, 
τού οσίου πατρός ημών 'Αντωνίου τού μεγάλου, | καί μετά πάντων τών λοι­
πών κτημάτων καί πραγμάτων καί αφιερωμάτων αντον, κινητών τε και ακι­
νήτων, τών τε ήδη όντων καί τών εισέπει,τα προσγενησομένοχν αν, ώς ανέκα­
θεν καί εξ αρχής, οντω και είς τον εξής άπαντα χρό | νον νπάρχη και λέγη-
ται και παρά πάντων γινώσκηται, ήμέτερον πατριαρχικοί', οταυροπηγιακόν, 
άδούλωτον, άκαταπάτητον, καί δλως ανενόχλητοι' παρ' οντινοσούν προσαόπον 
Ιερωμένου ή λαϊκού, μνημονευομένου εν αντώ | τού κανονικού πατριαρχικού 
ονόματος, έχον καί το προνόμιον κατά πατριαρχικήν φιλοτιμίαν, ώστε còv 
κατά καιρούς εν αντώ ήγούμενον εν ταις έορτασίμοις ήμέραις φορεϊν έπ' έκ-
κλησίαις μανδύαν προχειριζόμενον καί πατερίτζαν. \ και πρώτον μεν νπάρχη 
άπηλλαγμένον πάσης έξαρχικής εξουσίας και δεσποτείας. δεύτερον δε λόγω 
υποταγής αποδίδω καθ' εκαστον έτος απαραιτήτως γρόσια εκατόν πεντήκοντα 
είς το κοινον τής καθ' ημάς τον Χριστού μεγάλης εκ | κλησίας, καί λαμβάνη 
έξοη>λητικήν άπόδειξιν κατά τα υφός τών επαρχιών, και όντως ανάλαβαν το 
1. Βλ. Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 649, 653. 
2. Πρβλ. ΔΙΟΝ. ΖΑΚΥΘΙΙΝΟΥ, Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας. « Ελληνικά » 6 ( 193 ) σελ. 137 - 140. 
3. TÒ πρώην μετόχιον έξειλίχί^η βραδύτερον είς μονήν τοΰ 'Αγίου 'Αντωνίου, 
κείται δέ παρά τάς υπώρειας τοΰ ορούς Σιάπκα τής οροσειράς τών Πιερίων ( νψόμ. 
1595) εις άπόστασιν Ιό περίπου χιλιομέτρων ΝΑ τής πόλεως τών Σερβίων και υπά­
γεται είς τήν αρμοδιότητα τής Μονής Όλυμπιωτίσσης, τής Μητροπόλεως Έλασσώ­
νος. ( Βλέπε 'Επετηρίδα Βυζαντινών σπουδών, τόμ. Δ' σελ. 315 κ. έ. ). 
4. Περί τής 'Επισκοπής καί Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης πρβλ. ΡΑΛΛΗ -
ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα τών θείων κανόνων, τόμ. Ε' σελ. 478. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (Νοταρά) Πα­
τριάρχου 'Ιεροσολύμων, Συνταγμάτιον περί τών όφΓρικίων κ.λ.π., Βενετία, 1778, σελ. 
72. Γ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ή σύγχρονος ιεραρχία, σελ. 79. π. Ν. ΛΙΟΥΦΗ, 'Ιστορία 
τής Κοζάνης, σελ. 51, 115. « ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» τόμ. 2 σελ. 473 καί 687. 
« ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ», ( έκδοσις Ί . Χατζηϊωάννου ) τόμ. 4', σελ. 231, τόμ. 6 
σελ. 70. 
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άρχαϊον γεραρον τής σταυροπηγιακής άξιας προνό/ιιον, καί καλώς διοικού-
μενον ώς μέλος γνήσιον τού καθ' ημάς άγιωτά \ του πατριαρχικού αποστολι­
κού και οικουμενικού θρόνου, δ εν αντώ κατά καιρούς ηγούμενος, ώσπερ οι 
αρχιερείς, ούτω καί αυτός, γράφη αμέσως προς τήν καθ' ημάς τού Χ(ριστο)ύ 
μεγάλην έκκλησίαν και άξιώται τής προσηκού \ σης υπερασπίσεως εν ταΐς συμ-
βαινούσαις γρείαις και ϋποθέσεσι. τρίτον διαφυλάττονται καταγεγραμμένα εν 
τω διωρισμένφ κώδικι τής μεγάλης εκκλησίας άπαντα τά κτήματα και αφιε­
ρώματα αυτού και τά χρέη, καί το τού ηγουμένου | δνομα. τέταρτον δέ, τό 
σιγγίλιον αυτού έχη μένειν άπαράτρεπτον καί άπαράβατον, μή δεόμενον ποτέ 
ανανεώσεως καί επικυρώσεως εκκλησιαστικής, πέμπτον, μηδεις τού λοιπού 
γίγνηται εν αντώ ηγούμενος, ανεν γράμματος | πατριαρχικού καί σννοδικού, 
άλλ' έπειδάν έλωνται αυτόν γνώμη κοινή οι σνγκοινοβιάται π(ατέ)ρες, τότε 
άποστέλληται παρ' αυτών κοινή ενυπόγραφος και έσφράγιστος αναφορά περί 
τής τοιαύτης εκλογής προς τον κατά καιρούς οίκονμενικόν | πατριάρχην, καί 
ούτω δι' εκκλησιαστικοί) γράμματος αποκαθίσταται ό ηγούμενος τού μοναστη­
ρίου τούτον, σημειονμένον και τού ονόματος αντον εν τώ ρηθέντι κώδικι, 
δφείλων κατ' έτος εξαποστέλλειν ακριβή έννπόγραφον καί έσφράγιστον \ κατα-
γραφήν τών τού έτονς εκείνον μοναστηριακών εσόδων και εξόδων, έκτον, ή 
σφραγίς τού μοναστήριον διαιρεθή είς τμήματα τέσσαρα, καί ή μεν λαβή παρα-
κατατεθειμένη νπάρχη τώ ήγονμένω, τά δέ τέσσαρα τμήματα | τέσσαραι σνγ-
κοινοβιάταις πατράσιν, έκλεγομένοις κοινώς παρά πάντων τών σνγκοινοβια-
τών π(ατέρ)ων. έβδομον, οι επιτετραμμένοι τά τέσσαρα τμήματα καί τήν λα-
βήν, μή έχωσιν άδειαν καθ" έαντονς ση>ραγίζειν μοναστη \ ριακάς χρεωστικός 
ομολογίας, αλλ' επί παρονσία τών προκριτωτέρων εν τοίς σνγκοινοβιάταις, 
υπογραφόμενων κάκείνων Ιδίαις γερσίν. ai δέ μή κατά τον είρημένον τρόπον 
γεγραμμέναι και έσφραγισμέναι όμολογίαι, νομίίωνται μή τον \ μοναστηρίου, 
άλλ' ΐδιαι τών κατ' ιδίαν σηιραγισάντοη', και εκείνοι εξ ιδίων άποπληρώσι 
τάς έμπεριεχομένας εν ταΐς τοιαύταις όμολογίαις χρηματικός ποσότητας, ούτοι 
δέ δηλαδή ό ηγούμενος
 ι
ιιετά τών τεσσάρων τών έπιτετραμμέν(θν τά τής Ι σφρα-
γίδος τμήματα έχωσι πάσαν πληρεξουσιότητα τής εκκλησίας, έπιτιμάν, σω-
φρονίζειν, άποβάλλειν εκ τής μονής τοί'ς άτακτονντας, καί τους εκνενρούν-
τας τους μειερχομένονς το άθλον τής ασκήσεως, καί μή πειθοιιένονς τελεν-
ταΐον | δια κοινής αυτών αναφοράς άναγγέλλειν τή εκκλησία, όγδοοι·, μηδείς 
τού μοναστηρίου τούτου δύναται τού λοιπού πωλεϊν μοναστηριακοί' νποσιατι-
κόν άνευ τής νομίμου είοήσεοίς τού κατά καιρόν οικουμενικού πατριάρχου, 
ει μή μόνον τάς | κατ' έτος επικαρπίας καί τά γεννήματα καί τά μοναστη­
ριακοί θρέμματα διά τάς αναγκαίας αυτών χρείας, έννατον, έπειδάν εν χρεία 
χειροτονίας γένωνται, έχωσιν άδειαν προσκαλείν είς τό σταυροπηγιακό)1 ημών 
τούτο μοναστή \ ριον, όν αν βονλωνται τών άρχιερ^ον φέροντα έγγραφον άδειαν 
πατριαρχικήν και σννοδικήν έπι τω έκτελεΐν αντήν μετά πάσης τής κανονικής 
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παρατηρήσεως, δέκατον δε και τελευταΐον, δφείλωσιν οι εν αντώ σννα \ σκον-
μενοι π(ατέ)ρες φυλάττειν τά εν τώ παρόντι εκτεθέντα άπαράτρεπτα και απα­
ράβατα δια παντός, καί πείθεσθαι τώ κατά καιρούς ήγουμένω και διάγειν 
σεμνώς, είρηνικώς και άμέμπτως, κατά τον τύπον τού μοναστικού έπαγγέλ- | 
ματος, άφορώντες προς τήν κοσμιότητα αυτών, και τήν κατά Θεον διαγω-
γήν καί πολιτείαν, καί προς τήν βελαίωσιν και αϋξησιν τού ιερού ημών τούτου 
σταυροπηγιακού μοναστηρίου, επόμενοι τω θεοφιλεϊ σκοπώ τής εκκλησίας 
τής | άγρύπνως προνοούσης περί τής ευσταθείας τών υποκειμένων αύτη σταυ­
ροπηγιακών ιερών μοναστηριών, και εν ταϊς ιεραϊς άκολουθίαις διαφνλάτ-
τειν τήν άρχαίαν διατύπωσιν απαράτρεπτον. δστις δέ καί όποιος τών χριστια­
νών ίε | ρωμένος ή λαϊκός δποιασούν τάξεως καί βαθμού, τολμήσει παρα-
βήναι δπωσονν τα εν τω παρόντι νομίμως και κανονικώς άποφανθέντα, και 
άνατρέψαι τι τών ανωτέρω καταγεγραμμένων, δ τοιούτος άφωρισμένος εϊη, \ 
και κατηραμένος, καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος, καί πάσαις ταΐς 
πατριαρχικαΐς και σννοδικαΐς άραΐς υπεύθυνος, και υπόδικος και ένοχος τω 
αϊωνίω πυρι τής γεέννης. δθεν εις ένδειξιν και διηνεκή τήν \ άσφάλειαν εγέ-
νετο καί τδ παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν συνοδικόν συγγιλιώδες έν μεμβρά-
ναις γράμμα, καταστρωθέν και έν τώ Ιερώ κώδικι τής καθ' ημάς τού Χρι­
στού μεγάλης εκκλησίας, τώ έπ' αύτώ τούτω \ διορισθέντι, καί εδόθη είς τδ 
ρηθέν μοναστήριον. έν έτει σωτηρίω, χιλιοστώ, έπτακοσιοστω, Ιννενηκοστώ, 
δγδόω, κατά μήνα φευρουάριον, επί νεμήσεως πρώτης. 
f Γρηγόριος ελέω Θεον αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. 
f δ 'Εφέσου Σαμουήλ f ό Δέρκων Μακάριος 
f ό 'Ηράκλειας Μελέτιος "f δ Παροναξίας Νεόφυτος 
f δ Κυζίκου 'Ιωακείμ f δ Προύσσης "Ανθιμος 
Ί" δ Νικομήδειας 'Αθανάσιος f δ Νεοκαισαρείας 'Ησαΐας 
•{• δ Θεσσαλονίκης Γεράσιμος f δ Λαρίσσης Διονύσιος 
f δ Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας 
3. Συνοδικόν γράμμα τοΰ 1776 
Παραθέτομεν τό κάτωθι συνοδικόν γράμμα, τοΰ οποίου άντίγραφον 
άπαντώμεν είς τήν σελ. 41 τοΰ κωδικός τής επισκοπής Σερβίων τοΰ 1768 ') 
καί τό όποιον αναφέρεται, ώς και τό υ π ' αριθ. 1 ανωτέρω σιγίλλιον τοΰ Δι­
ονυσίου, εις τήν Μονήν τών 'Αγίων Θεοδώρων. 
1. Βλ. Α. ΣΙΓΑΛΑ, 'Αρχεία καί ΒιβλιοΦηκαι Δυτ. Μακεδονίας σελ. 98. 
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"Ισον του πατριαρχικού συνοδικού γράμματος περί τών μοναστηριακών 
πραγμάτων τών έν άγίοις Θεοδώρων άνωθεν τής πολιτείας Σερβίων. 
Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς ε λ έ ω Θ ε ο ΰ α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ­
ν ο υ π ό λ ε ω ς Ν έ α ς Ρ ώ μ η ς κ α ί ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς : 
f Θεοφιλέστατε επίσκοπε Σερβίων καί Κοζάνης, έν άγίω πνεύματι 
αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ, και εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιε­
ρείς, και γέροντες χρήσιμοι, και προεστώτες τής επαρχίας ταύτης, χάρις εΐη 
ύμΐν και ειρήνη παρά Θεού. 'Επειδή άνηνέχθη ήμΐν, και έδηλοποιήθη παρά 
τής σής θεοφιλίας, δτι τινές κακότροποι χριστιανοί τής πολιτείας Σερβίων και 
τον χωρίον Κάλιανη
 ι) λεγομένου, άπ' έναντίως φερόμενοι, τον τε προεκδο-
θέντος ημετέρου πατριαρχικού, καί συνοδικού γράμματος, καί τού βασιλικού 
προσκννητού ορισμού, παρεμποδίζουσι τήν σήν θεοφιλίαν εκ τής περιλαβής 
τών κινητών, καί ακινήτων πραγμάτων, τών κατά τήν πολιτείαν Σερβίων 
έρημωθέντων και τέλεον άφανισθέντων δύω μοναστηριών, και τώ τρόπω τούτω 
γίνονται παραίτιοι σκανδάλου, έπιφέροντες ου τήν τνχούσαν ζημίαν προς τήν 
θεοφιλίαν σον. τούτου χάριν κατά τών τοιούτων εδέησε τδ παρόν ήμέτερον 
έκκλησιαστικδν έ.πιτίμιον. και δή γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά 
τών περί ημάς ιερωτάτων αρχιερέων, και ύπερτίμων τών έν άγίω πνεύματι 
αγαπητών ημών αδελφών και συλλειτουργών, ίνα δσοι καί δποΐοι τών χρι­
στιανών τής πολιτείας Σερβίων, και τού χωρίου Κάλιανη λεγομένου, μικροί 
ή μεγάλοι, νέοι ή γέροντες, άνδρες ή γυναίκες, ιερωμένοι ή λαϊκοί άπ' έναν­
τίως φερόμενοι, τού τε προεκδοθέντος ημετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού 
γράμματος, καί τού βασιλικού προσκννητού ορισμού, παρεμποδίζουσι τήν 
θεοφιλίαν σου άπό τής περιλαβής τών μοναστηριακών πραγμάτων κατά πάντα 
δίκαιον λόγον ανηκόντων σοι, αν μή άμα τό ίδεϊν καί άκούσαι και τό παρόν 
ήμέτερον τής εκκλησίας τού δικαίου αποφάσεως γράμμα άποστώσι τού τοιού­
του αυτών παραλόγου επιχειρήματος, αλλά φαινόμενοι άπειθεΐς, και παρήκοοι 
και τής εκκλησιαστικής ταύτης και δικαίας αποφάσεως, παρακούσωσιν ώς 
προφανώς φιλάδικοι και ανυπότακτοι, κακοκέφαλοί τε, καί σκληροτράχηλοι, 
και διεστραμμένοι άφωρισμένοι εΐησαν, και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, 
και μετά θάνατον άλυτοι, αί πέτραι και δ σίδηρος λυθείησαν, αυτοί δέ ουδα­
μώς, κληρονομήσειεν τήν λέπραν τού Γιεζέ, καί τήν άγχόνην τού 'Ιούδα, και 
προκοπήν ον μή ΐδοιεν, έχοντες και τάς αράς πάντων τών άπ' αιώνος άγιων, 
¿ξ αποφάσεως.' 
1. Νυν χωρίον ΑΙΑΝΗ. Βλ. Μ. Δήμητσα, Ή Μακεδονία έν λί#οις ορτ>εγγομέ-
νοις καί μνημείοις σωζομένοις, τόμ. Α' σελ. 219 καί εξής. 
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'Εν έχει σωτηρία) χιλιοστώ έπτακοσιοστώ εβδομηκοστά) πέμπτω κατά 
μήνα Άπρίλλιον. 
'Εν μηνι 'Απριλλίω 'ίνδικτιώνος θ' 
f ό Έφέσον Μελέτιος f ό Χαλκηδόνος Παρθένιος 
f ό Νικαίας "Ανθιμος f ό Κρήτης Ζαχαρίας 
\ δ Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός f ο Νικομήδειας Νικηφόρος 
+ δ Σηλνβρίας Παρθένιος f ό Δέρκων Άνανίας 
f ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος f δ Σερρών 'Αγάπιος 
Σημείωσις 
Εις τήν αρχήν έντυπου Ευαγγελίου έκδ. Βενετίας τοΰ 1539, εναπο-
κειμένου σήμερον εις τήν Δημοτικήν Βιβλιοθήκην τής Κοζάνης, υπάρχει ή 
εξής ενθΰμησις τοΰ 1834 : 
f τό θίον και ιερόν εναγγέλιον ύπάρχι έκ τής μονοΐς των άγιων θεω-
δόρων τής επονομαζόμενης τού σιδέρι και έδέθι δια χειρός γαβριήλ ιερομο-
νάχον βατοπεδινού δ έκ θεταλίας έκ χορίων βελεστιλής ( ή τελευταία λέξις 
δυσανάγνωστος ). 
Έ π ί δέ τής όπισθείας πλευράς τοΰ τελευταίου φΰλλου υπάρχει δι ' ερυ­
θράς μελάνης ή εξής ενθΰμησις : 
Ζξδ 
f τό θεΐον και άγιον εναγγέλιον τούτω' υπάρχει τής μονής τής ύπερα-
γίας Θεοτόκου, τής έπικ,αλουμένης νέας μονής, τής δν είς τά σέρβια. πλησίον 
τού φάραγγος, έν τω άνω μέρει αυτού, και ει τις βουληθή. ύστερήσαι αυτό 
έκ τήν τοιαύτην μονήν, να έχει τάς αράς τών τριακοσίθ)ν ιη' θεοφόρων 
π(ατέ)ρων ημών και αντήν τήν ύπεραγίαν θ(εοτό)κον ενρεΐν άντίδικον, έν 
τή δευτέρα έπελεύσει τού νίού αυτής. 
Ζξδ 
Ε π ί σ η ς εις τό έν αρχή παράφυλλον παλαιάς εκδόσεως Παρακλητικής, 
άνευ αρχής καί τέλους, υπάρχει ή εξής ένθΰμησις τοΰ 1715 : 
-ω 
,α ψ ΐ ε ' 
f κτήμα πέφυκεν τής μονής τών κανονικών, ή παρούσα βίβλος, τών 
άγιων ένδοξων μεγάλων μαρτύρων Θεοδώρων, τώ κάτω κοινοβίφ' έδέθη δε 
και τούτο συν τοις άλλοις, διά χειρός Νεοφύτου οικτρού ιερομόναχου, οι 
βουλύμενοι δέ ταύτην συλλήσε τής μονής αυτών, εϊη υπόδικοι και σννγκάθε-
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δροι τώ πατρί αυτών Ιούδα, ώς συνήγοροι καί επόμενοι εκείνου, έχοιεν καί 
ταϊς άραΐς τών θεοφόρων | πατέρων. 
'Υπό τής αυτής χειρός : 
f οι αρχηγοί τής αυτής θείας και ιεράς μονής, έκ τού οίνου δλίγον 
άπέχησθε, ίνα ου ύμΐν γένηται. 
4. Πατριάρχου Σεραφείμ γράμμα προς Εύγένιον τον Βούλγαριν 
Παραθέτομεν ένταΰθα καί έτερον πατριαρχικόν γράμμα τοΰ έτους 1761, 
το όποιον συναντώμεν άντιγεγραμμένον εις τήν σελ. 10 τοΰ τεμαχίου 3 τοΰ 
υ π ' άριι^. 6 χ)φου Κοζάνης καί είς τό φ. 239 ν — 240 ν τοΰ υ π ' αριθ. 66 
χ)φου Κοζάνης ' ) . Ό άντιγραφεΰς τοΰ χ)φου 6 φαίνεται ακριβέστερος, παρέ: 
λαβε δέ, εκτός τής ημερομηνίας, καί τήν ύπογραφήν τοΰ Πατριάρχου Σερα­
φείμ καί τά ονόματα τών συνοδικών αρχιερέων. Ό άντιγραφεΰς τοΰ χ)φου 
66 προσπαί)εΐ να άπομιμηθή τό επίγραμμα τοΰ πρωτοτύπου. 
Δια τοΰ γράμματος τούτου αναγγέλλει ό Πατριάρχης Σεραφείμ τήν λή-
ψιν πονήματος τοΰ Βουλγάρεως, τον βέβαιοι δτι τό άνέγνωσε καί τον συγ­
χαίρει. 
f Σ ε ρ α φ ε ί μ ε λ έ ω θ ε ο ΰ ' Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ­
ν ο υ π ό λ ε ω ς Ν έ α ς Ρ ώ μ η ς κ α ί Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς . 
Όσιώτατε εν ίεροδιακόνοις, και διδάσκαλε σοφολογιώτατε τής καθ' 
ημάς πατριαρχικής σχολής κυρ Ευγένιε, τέκνον έν κώ άγαπητόν τής ημών 
μετριότητος, χάρις εΐη σοι και ειρήνη παρά Θεού και παρ' ημών ευχή, ευλο­
γία, καί συγχώρησις. Ει τών δικαιοτάτων καθέστηκε τους περί τι πονήσαντας 
γεναΐον, και τούτων δέ τών επικαίρων καί χαμαί ερχομένων, τιμών τε τών 
προσηκουσών, καί επαίνων τών έφαρμοζόντων, τοις προκαθημένοις έπαξιού-
σθαι, ίνα τότε εϋγνωμον τούτων άναφανή, και τό πρόθυμον εκείνων ες αεί 
άκμάζον, έπι τά πρόσω χωρεΐν έ'χη, μειούμενον μεν μηδέ ποτέ, αϋξον δέ άεί-
ποτε, οιονεί τινι ϋδατι έκείνοις άρδευόμενον, πολλώ γε μάλλον ένδικη τους, 
δσοι πνευματικόν τε ή τι είργάσαντο, ή άλλους δι' ών εϊπον, και τοις μετ' 
αυτούς γράψαντες έπαφήκαν έργάζεσθαι μυουμένοις παρώτρυναν, διδάσκαλον 
άκάματον αύτοΐς μέχρις αιώνος δυσμών τους λόγους καταλιπόντες και τοσούτφ 
7 επικοίρων χ)φ 66. 9 ενγνομεν χ)φ 66. 9 τούτον χ)φ 66. 12 η τ ι] ήτοι χ)φα. 
1. Πρβλ. Α. ΣΙΓΑΛΑ, 'Αρχεία καί Βιβλιο'θ'ήκαι Δυτικής Μακεδονίας σελ. 35-36 
καί σελ. 13 χ)φον 6. 
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πλέον, δσω καί ταύτα εκείνων προέχεται και προτέτακται. Εϋθεντος δεξαμενή 
και ή μετριότης ημών τδ περί τών τοις θεοφωτοθεΐσιν έπαπορουμένοις πόνοις 
άτρύτοις πονηθέν σοι και προς αυτήν προπονηθέν, καί τούτο επιμελώς καί 
εσκεμμένως διαγνούσα, καί ακριβώς έπιγνούσα, έκ κέντρου ψυχής άντιδίδοσί 
σοι, καί άντιβραβεύεται τήν παρά τού πρς, υιού τε καί πνς αγίου χάριν και 
εύλογίαν, βραβεΐον είς αεί διαμένον, καί δποιουδέποτ' αν άλλου, άνώτερόν τε 
και ύπερκείμενον, έπιφωνούσα δέ σοι και τδ Κυριακόν : εν δούλε αγαθέ και 
πιστέ, επί περισσοτέρων σε καταστήσω, προσεπεύχεται, iva έπί τοιαύταις τδ 
πλείστον αίτίαις τον καλόν τούτον ζήλον ζηλεύσης καί περί τοιαύτας πραγμα­
τείας τδ πλέον τών Ιδρωτών σου καταβάλης, σκύδρομον λαμβάνων και άρω-
γόν, τον τά έννενήκοντα εννέα καταλιμπάνοντα, και περί τήν εϋρεσιν τον 
πλανωμένου ένασχολονμενον. ούτινος τε και ήδη ή είς τήν πατρικήν γνησίαν 
άγέλην επιστροφή, άρρητον ήμϊν χαράν κοινή ένέσταξεν, άνεωγμέναις άγκά-
λαις αυτόν ύποδεξαμένοις έκλιπαρονμεν δέ τον φωτίσαντα άγιον θεόν, ίνα 
αυτόν τε και τους μετ' αυτού διαφύλαξη τε αμετάθετους και ακλόνητους επί 
τη τής ανατολικής, καθολικής, καί αποστολικής εκκλησίας ομολογία, έλλάμψη 
δέ και πλήθεσιν δλοις, και γένεσι τούτοις συναριθμηθήναι, ίνα έν μια ομο­
λογία δοξάζηται τδ πανάγιον αυτού δνομα, ου ή χάρις καί τό άπειρον έλεος, 
και ή ευχή και ευλογία τής ήαών μετριότητος ε'ίη μετά σον. αψξα". 
Έν μηνί φευρουαρίω 8, ίνδικτϊώνος θ. 
f Ό Κωνσταντινουπόλεως καί έν Χ(ριστ)φ εύχέτης 
f δ 'Ηράκλειας Γεράσιμος και έν Χω εύχέτης 
f δ Νικαίας 'Ιερεμίας και έν Χω εύχέτης 
f ό 'Αδριανουπόλεως Διονύσιος και έν Χω εύχέτης 
f δ Μητυλίνης "Ανθιμος και έν Χω εύχέτης 
f δ Σοφίας Ιερεμίας καί έν Χω εύχέτης 
f δ Προικονήσου Νικηφόρος καί έν Χώ εύχέτης 
( δευτέρα οτηλη ) 
f δ Νικομήδειας Γαβριήλ και έν Χω εύχέτης 
f δ Δέρκων Σαμουήλ και έν Χω εύχέτης 
•j· δ Σερρών 'Ιωαννίκιος και έν Χω εύχέτης 
•f δ Μεσημβρίας "Ανθιμος και έν Χω εύχέτης 
•f δ Βάρνης Καλλίνικος και έν Χω εύχέτης 
f ύ Φερσάλων Δωρόθεος καί έν Χω εύχέτης. 
Κοζάνη, Σεπτέμβριος 1939 NIK. Π. ΔΕΛΙΑΛΗΣ 
15 δοω]δποι χ)φ 66. 15 προέχετε χ)φ 6 καί 66. 17 προπονη$εν]προφονη&εν χ)φα. 19 
χάριν]ευχην χ)φ 66. 20 όποιονδέποτ-οϋν χ)φ 66. 23 τοιαύτης χ)φ 66. 26 ούτος τε χ)φ 66. 
28 μετ' αυτόν χ)φ 66. 34 ¿ίνδικτιώνος ·θ· παραλείπει χ)φ 6. 35 κεξής παραλείπει χ)φ 66. 
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